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ALUMNI INDEX 
NAME COMPANY DEGREE PAGE# 
Michael Abels City of Palm Bay DPA C-1 
A.W. Adkins Metropolitan Transit Authority DPA C-4 
Don L. Anderson Reflectone DPA D-7 
Robert E. Armstrong Management Consultant DPA D-1 
Frank Arnold Saint Leo College DPA A-5 
Barbara M. Audley South Dakota State University DBA A-7 
Paul 0. Ballou U.S. Army Information Systems DPA C-1 
Robert C Banash St. Ambrose Unviersity DBA A-9 
Roland Frank Bates McDonnell Douglas DBA D-9 
Gerry L. Bedore Business Consulting Services DBA D-2 
Jay Bender Self-Employed DBA D-8 
William R Benoit Plymouth State College DBA A-10 
Thomas R Blackshear Lincoln Memorial University DBA A-4 
Eric Bolland Cuna Mutual Insurance DBA D-8 
Alfred A.Bolton Averett College DBA A-9 
Virginia Borrok Gateway Community Service DPA D-2 
J.T. Jim Boyd Teledyne Brown Engineering DBA D-2 
Terrence V. Brady Northern VA Community College DBA A-6 
William H. Brent Howard University DBA A-8 
Judith Briles Author and Speaker DBA D-1 
W.S. Brooks U.S. Department of Health DPA C-1 
Richard I. Brubaker Aeronautical Systems Division DPA C-1 
J. Scott Buchanan Consultant DPA D-6 
Douglas G. Buck Nova Southeastern University DPA A-6 
Cliff Butler Nursing Computer Systems DBA B-3 
M. Jane Byrd Mobile College DBA A-4 
Elizabeth Carr Kaiser Permanente DBA B-4 
James J. Carroll Consultant OBA D-2 
Jeff Cerny General Dynamics Corporation DBA D-2 
Henry A. Chan Saint Peter's Episcopal Church DPA B-1 
Carol Christenholz Consultant DBA D-2 
Malcolm P. Coco, Jr. Abilene Christian University DPA A-8 
John J. Coleman World Unity Forum DPA A-7 
Richard E. Conner Attorney At Law DPA D-7 
Henry F. Cooney Pan American Health Service DPA B-1 
Earl D. Cooper Strategic Future Visions, Inc. DPA D-2 
Earl D. Cooper Florida Institute of Technology DPA A-3 
Thomas M. Cooper State of New Jersey DPA C-1 
Jeffrey Cross Saint Peter's College DBA A-5 
Frank J. Cutitta Management Consultant DBA D-1 
Charles W. Dahlgren Practical Exercise Company DPA B-1 
Ramon E. de Arrigunaga Metro-Dade DPA C-6 
Adriane Aldrich de Savorgnani Naval Hospital DBA B-1 
David E. Deviney Behavioral Science Technology DBA A-9 
John E. DiBenedetto AT&T DBA D-8 
John P. Digits, Jr. East Bay Mental Health Center DPA B-1 
Peter T. DiPaolo Sanford Rose Associates DBA D-2 
John A. Dow, Jr. Lifestyle Corporation DPA D-6 
Donald A. Duchesneau Natural Brands, Inc. DBA D-3 
Anthony N. Duruh Warner Southern College DBA A-6 
Joe I. Eassa, Jr. Palm Beach Atlantic College DPA A-IO 
Liston G. Edwards Wayne County Mental Health DPA B-1 
Charles W. Ehart State of Maryland DBA C-6 
Lloyd D. Elgart Barry University DBA A-I 
James Ely Department of Transportation DPA C-1 
Robert L. Engle Miles Pharmaceutical DBA B-2 
David Erlich Bank Leumi DIBA D-9 
Massoud Farahbakhsh Salem State College DBA A-7 
Teresa Fazio Naval Air Station DBA C-6 
George Richard Feehery Reinhardt College DBA A-8 
Wade C. Ferguson Santee Cooper DBA D-8 
Vivian Finkelstein West Islip Public Schools DPA A-6 
Charles T. Forney Reynolds International DBA D-7 
Donald A. Forrer International College DBA A-4 
Wendell Fountain Fountain & Associates DBA D-3 
Linda M. Fowler Medical Center DPA B-2 
Calvin D. Fowler McDonnell Douglas DBA D-7 
Allen M. Freedman City Technical College DBA A-2 
Carl R Futoran Air Force Systems Command DPA C-5 
James M. Gallo Borough of Kinnelon DPA C-1 
Raymond J. Garritano Mokena School District DBA C-6· 
I 
Frank Gaskill Shawnee State University DBA A-8 
Gerald B. Gill Okaloosa County School Board DPA A-5 
Craig A. Gillett Coca Cola Foods DBA D-3 
Liz Gmazel Saint Francis Hospital DBA B-2 
Margaret A. Gray Rankin County Health Care DPA B-3 
Wesley J. Green West Virginia State College DBA A-9 
Jay Griesser Defense Information Systems DBA C-6 
Stanley P. Gruca Keller Graduate School DBA A-6 
Marilyn K. Hall Hillsborough County Schools DBA A-3 
Camella Hardin Glendale Community College DBA A-3 
Carl W. Hawkins, Jr. Hillsborough County DPA C-1 
Julius Hein Department of Defense DBA C-7 
James L. Hill Georgia Dept. of Human Resources DPA C-6 
! 
Bradford Thomas Hill Clinical Laboratory Consultant DBA B-3 
Cliff Hinkle State of Florida DPA C-2 
Robert J. Hirschfield W allingford's Incorporated DBA D-9 
Horace E. Homesley Writer, Consultant-Lecturer DBA D-3 
Marylou Hughes Counselor DPA B-2 
Bob Hutchison Electro-Tech International DPA D-7 
F. Milton Jessup Radon Engineering Service DPA D-3 
James W. Johnson NASA DBA C-2 
Jerry Lee Jones Midland College DPA A-4 
Frazier C. Jones Brenau College DBA A-2 
John Joos Informed Decisions, Incorporated DBA D-9 
John L. Kachurick The Kachurick Project DBA D-1 
John L. Kachurick Misericordia DBA A-4 
William Edmund Kaczor Owner to Owner, Incorporated DBA D-10 
Jim Keane lliinois State Representative DPA C-2 
Phillip R Kelley Atlantic Property Management DPA D-3 
Philip R Kemp DePaul University DPA A-2 
Thomas H. Kennedy National Guard Bureau DBA C-7 
Mehdil{hosro"Wpour Penn State, Harrisburg DBA A-5 
John H. Kiracofe City of Berkley DPA C-2 
George G. Klem.lie Internal Revenue Service DBA C-7 
Richard W. Kobetz North Mountain Pines DPA C-2 
Delores Kory Saint Thomas University DPA A-5 
Donald F. Kuratko Ball State University DPA A-1 
Richard Kustin Mercer University DBA A-9 
John M. Kutch, Jr. Red Lake Hospital DPA B-2 
Saul Lamer The Lamer Group DBA B-2 
Michael V. LaR.occo College of Saint Francis DBA A-2 
Lewis W. Lash Barry University DPA A-I 
Habib M. Latiri Pan American Health DPA B-2 
Eleanor L .. Levine Florida Diagnostic & Learning DPA B-3 
Larry Lilley Larry Lilley & Associates DBA D-6 
Charles J. Lipinski Management Consultant DBA D-6 
Anthony J. Lomenzo State of New York DPA C-2 
Ann Waite Maddux US Army Troop Support Command DPA C-2 
Anthony G. Mages Unified Court System DBA C-7 
Kathleen B. Magrath Barry University DPA A-I 
Larry Malta Chamber of Commerce DPA C-3 
M. Michael Markowich Markowich Consulting Group DPA D-6 
Brunilda Marrero Puerto Rico Electric Power DBA D-9 
William H. Martin Ohio Rehabilitation Service DPA C-3 
Robert B. Marvin Automotive Center DPA D-3 
Arnold 0. Maynard US Army Missile Comm.and DPA C-3 
William McCallister Akerman, Senterfitt & Edison DPA D-6 
Kevin E. McKay Troy State University DPA A-6 
Gregory C. McLaughllin Palm Beach Community College DBA A-9 
Terry McQeen Broward County Sheriff DBA C-7 
James V. Meyl Tobyhanna Army Depot DPA C-3 
Catherine (Kay) Michael National-Louis University DBA A-5 
Kossuth M. Mitchell Alice Lloyd College DBA A-I 
David L. Morton United States Postal Service OBA C-3 
Stephen J. Moussas Becker Junior College DBA A-2 
Anthony J. Muscia, Jr. W estem International University DBA A-8 
Joel L. Nitzkin State Department of Health DPA B-3 
Rayleen E. Noreen University of Alaska DBA A-9 
Cyril Obua Edison Parking Corporation DBA D-9 
Arthur H. Ode, Jr. University of Nebraska DPA A-6 
John B. Oesterheld Consultant DPA D-3 
. Edwin R Otto Analysis & Technology OBA D-4 
Mary Ann Parrott Retired DPA D-4 
Mark A. Patton Curtin University DBA A-2 
John R Patton FIT Spaceport Graduate Center DBA A-3 
John R Patton Analytics DBA D-4 
Larry B. Pedersen Honeywell, Incorporated DBA D-7 
Lee Pickler Baldwin-Wallace College DBA A-I 
Bennie H. Pinckley Army Missile Command OBA C-5 
Jim Poisant Electronic Data Systems DPA D-4 
Robert L. Polk University of Hawaii OBA A-3 
Ronald J. Prichard Ft. Lauderdale Fire Department DPA C-3 
Andrew A. Procassini Semi Conductor Association DBA D-4 
Al Raisters Management Consultant OBA D-1 
Helene G. Rand Executive Search Consultant DPA D-7 
Lokesh C. Rastogi Washington Mills Electric OBA D-4 
L. George Rattray Transcon DPA D-4 
Lawanda Ravoira The National Network DPA B-2 
Robert Reiger Pleasantville School District DBA A-8 
Frank Richey Embry-Riddle Aeronautical Univ. OBA A-9 
John T. Rogers Texas Public Safety DPA C-3 
Irving Rosenbaum Town of Davie DPA B-3 
Thomas B. Rothbaum Management Consultant OBA D-1 
Franklin E. Rouse Quality Management Services DPA D-4 
Ehsan S. Salek Saint Paul's College DBA A-7 
Kathleen D. Sanford Harrison Memorial Hospital DBA B-1 
Darrell L. Schryver Premier Medical Group DPA B-1 
Roelof L. Schuiling NASA DBA C-5 
Robert E. Scully Broward Community College DBA A-2 
Thomas M. Seiler Harris Corporation DBA D-10 
Robert J. Sellani Sabbatical DBA D-8 
Elliot M. Ser Barry University OBA A-2 
William H. Silk City of Chicago DPA C-3 
Jean Smelewicz Quinsigamond Community College DBA A-8 
Roger J. Smith Salve Regina College DBA A-7 
Brent W. Smith Department of Energy DPA C-4 
Ramamurti Srider IBM DBA D-10 
· Thomas R Steinhagen Custom Accessories Inc. DBA D-8 
Emily Steinhardt Waxberg Consultant DPA D-5 
Edward H. Stonis Department of Corrections DPA C-5 
Shiva Subramanya TRW Space & Technology Group DBA D-5 
Wallace Swan Hannepin County Government DPA C-4 
Frank Szomy Educational Facilities DPA C-4 
E. William Tarsfield Florida Institute of Technology DPA A-3 
Patricia Tennant Sokol State of North Carolina DPA C-4 
Joseph B. Testa Bank of Boston DBA D-1 
Chuta Thianthai Ramkhamhaeng University DBA A-5 
Charles W. Thomas University of D of C DBA A-6 
Rick Q. Thomas Aurea Properties, Incorporated DBA D-8 
Joseph N. Tillman Tillman Enterprises DBA D-5 
Dannie J. Tindle Le Tourneau College DBA A-4 
Charles N. Toftoy Golden Gate University DBA A-3 
Charles N. Toftoy Patch Associates DBA D-5 
Ben Toole County Mental Health Center DPA B-3 
Judith M. Travis Veterans Administration DPA C-5 
Marvin T. Travis Saint Leo College DPA A-5 
R Scott Traxler Averett College DBA A-I 
John True Materials Research Corporation DBA D-5 
Lisa P. Turner Turner Enterprises DBA D-5 
NseJ. Udo The City University of New York DBA A-8 
William L. Vasquez Citibank DBA D-7 
Michael J. Velsmid West Point Pepperell DIBA D-5 
James Ves'sells State of Florida DPA C-4 
Herbie Darwin Vest H.D. Vest Financial Services DBA D-10 
Phaichit Viboontanasam Maritime Promotion Commission DBA C-7 
William D. Wagoner City of Berkley DPA C-5 
W. Fred Wegener Indiana University of Pennsylvania DPA A-4 
W. Fred Wegener Idlewild Park Police DPA C-4 
Gerald E. Weisenseel Australian Catholic University DBA A-1 
EricE. West Head Standards & Utilization DPA C-4 
Robert F. Wiesenauer Franklin Pierce College DBA A-3 
Steve Williams Baker College DBA A-4 
John L. Wilson Wausau Insurance Companies DBA D-9 
J. Russell Wiltshire U S Army Material Command DPA C-5 
Kelly R Witsberger Accountant DBA D-5 
Virginia Woody Professional Realty Consultant DBA D-5 
Robert W. Worral U S Army Research Laboratory OBA C-6 
Robert W. Worral Appllied Solutions DBA D-9 
Douglas Yoder 
Gary L. Yoder 
Thomas R Young 
Metropolitan Dade County 
Stetson University 
Tryco 
DPA C-5 
DBA A-7 
DBA D-8 
EDUCATION 
Alice Lloyd College 
Pippa Passes, KY 
DR.KOSSU'l'H H. HI'.l'CBELL 
B:(606)368-2158 
0:(606)368-2101 
R. SCOTT TRAXLER, OBA 
ASSOCIATE PROFESSOR I BUSINESS 
DIRECTOR. MBA PROGRAM 
420 WEST MAIN STREET (804) 791-5706 
DANVILLE. VA24541-3692 MBAOFFICE:(804)791-5650 
, all ~tate '1niuer1it2 
College of Business 
DR. DONAl,D F. KURATltO 
The Stoops Distinguished Professor In Business 
and Director of The Entrepreneurship Program 
Muncie, IN 47306 • 317-285-5327 
Barry Umersity 
LEWIS W. LASH, D.B.A. 
Director, Executive M.8.A. Propam 
Andreu School of Bu1incu 
11300 NORTHEAST SECOND AVENUE 
MIAMI SHORES. FLORIDA 33181 (305) 758-3392 
A-1 
_ AUSTRALIAN 
.. ~~CATHOLIC UNIVERSITI. 
IA<itUI 
~er,; 
P.O. Box 968. N. Sydney 2059 
NSW. Australia 
(02) 954-2905 
Fax (02) 954-2342 
Dr. Gerald E. Weisenseel. OBA 
Lecturer 
Division or Businew 
LEE PICKLER. OBA 
Small Business Institute Director 
01v1s1on of Business Adm1n1strat1or> 
(216) 826-2392 : 
Barry University 
LLOYD D. ELGART, D.B.A., J.D. 
Dean 
Andras School of Business 
11300 NORTHEAST SECOND AVENUE 
MIAMI SHORES. FLORIDA 33111 
(305) 899-3500 
FAX: (305) 892-6412 
Barry Umersitv 
113GDNORTHEAST8EC0NDAVENUE 
MIAMI SHORES. FLORIDA sne, 
(3GI) 119-01N / 1-IDCH42-1000 
KATHLEEN B. MAGRATH, DPA 
Portfolio Coordinator / Academic Counselor 
School of Adult & Continuing Education 
Office Addrea 
11'15 N.E. 2nd Avenue 
Miami, Florida 33111 
Malllno Addrese 
11300 N.E. 2nd Avenue 
Miami. Florida 33181 
Barry UnMrsity 
ELLIOT M. SER, D.B.A. 
Assistant Dean 
Assistant Professor of Manasement 
11300 NORTHEAST IICOND AVENU£ 
MIAMI SMORU. FLORIDA 3:1111 
:t :• ~ .. ,,!1 I 
~!!Sf l~.-..... J 
~-~·-· ... 
--
(305) 758-3312 
FnzlerC.Jaam. 
CbairmaD 
Depanment of 
Buaincu Adminimation 
Breaaa 
One Ccntcnni•J Circle 
Gaineaville. Gecqia 30501 
(404) 5~180 
Prof. Allen M. Freedman 
DEPARTMENT OF HOTEL 
ANO RESTAURANT MANAGEMENT 
\•I CURtln 
Dr Mark A Patton 
Lec!urer 
Scnoo1 of Management 
Q1v1s1on oi Business ana Adm1n1stra11on 
Umve,srty of TecnnoiOCJY 
Pef'lh Western Auslralla 
GPO Box U 1987 
Penh 6001 
Westerr, Australia 
Fax (09) 351 2378 
Te1eohone 
109) 351 7588 
A-2 
r:i,,.,.1,er-
~? 
College 
(617) 791-9241 
Ext. 320 
Prof. Stephen J. Moussas. OBA 
Program Coordinator. Business Adm1n1stration 
61 Sever Street. Worcester. MA 01609 
• broward community college 
ROBERT £.SCULLY, D.B.A. 
DEPAI.TM!NT Of 
BUSINISSADMINISTaATION 
3501 SW Davie Ao&CI Bldg. 9/1~ 
Davie. FL 3331, (305) ,1s-est7 
~·College of 
~•St. Francis 
Dr. Michael V. LaRocco 
Prof~ssor, !kparmwnt of &uiMs.s Administration 
500 Wilcox Street 
Joliet. Illinois 60435 
Office: (815) 740-3360 
Home: (312) 523-5091 
•DePaulUnlverstly 
PhlHp R. Kemp, D.8.A. 
Assistant Professor 
Department of Martcetlng 
243 South Wabash Avenue 
Chicago. Hlinois 60604 
312/341-8890 
r::11 :Florida Institute 
~ of Technology 
Dr. P.arl D. Cooper 
Pro,-,. DlrKlol' 
Graduacc Center, Nadoaal <:aptlal RqlOD 
'6875 Ellcnhowcr Aft. 
AlCDDdda, VA 22304-7350 
(703) 751-1060 (W}, (703) 435-3693 (H) 
F tolvlda. 1 n6ti.tu.te. Oft T e.c.hnology 
Ex..te.n.6.lon PllogJtam a.t .the. 
Naval. A.ut s.tai:i-on 
P a.w.x.e.n:t R.lv elt, MV 
·Jhe 
e !M~ 
DL CHAaU.1 N. TOPIOY 
A.'i.-.OCIATE PROFESSOR 
DEPARTMEm' OF 
MANAGEMENT SclENa 
ScHOOL OF 8L'SJNESS AND 
Pt.·euc MANAGEMENT 
MONROE H.w. lOl 
W~HINGTON. DC lCmZ 
(202) 994 ... .,':'~ 
HOME: ('703) ~zz.,032 
B:(808) 934-7914 
DR. ROBBR'l' L. POLIC 
PARI' 'l'IHB LBC'l'URBR 
University of Hawaii 
Hilo Campus 
A-3 
~ Florida Institute 
of Technology 
Dr. John R. P2tton 
Program Director 
FIT Spacq,on Graduate Center 
6770 A US Hwy l 
Titusville. n 32780 
(407) 269-4694 or (407) 4S3-2030 
DR. R. F. "'IIOB• WIESENAUER 
Division of 8111inaa Admuustration 
Profcaor. Manaacmcat A Economa 
Off'acc (603) 89Ml59 
Fu: (603) 899-6M8 
Home (603) 532-932:! 
FRANltLIN PIERCE COLLEGE 
_ COLLEGE ROAD. P.O. IOX 60 
RINDGE. NEW HAMPSHIRE OJ.161.006() 
Dr. CAANEllA HARDIN 
SUSlNESS PROFESSOA 
Aaaistant Department Chair 
6000 W. OUVE AVE. 
GLENDALE. AZ 85302 
435-3240 
FAX (602) 435-3329 
PERSONNEL 
MARILYN K. HALL 
Compensation Supervisor 
(SU) 272-4979 901 E. K~nnedy Blvd. Tampa, FL 33602 
D•nnle J. Tindle 
OBA 
Professor. Management 
Chair. Division of Business 
Administration 
PO. Box 7001 
Longview. Texas 75607 
214-753-0231 
Telephone: (412) 357-2721 
DR. W. FRED WEGENER 
Professor of Criminology 
Department of Criminology 
Walsh Hall, IUP 
Indiana PA 15705 
Faith brings 
us tOfl•ther. 
Ingenuity sets 
us apart. 
Baker College 
1050 West Bristol Road. Flint, Ml 48507-5508 
Telephone (313) 767-7600 I Fax (313) 766-4049 
~er 
cege 
Dr. Steve Williams 
Director of Graduate Programs 
Telephone (313) 766-4105 
Misericordia 
J oho Kachurick 
Professor of 
.Hanagemenr lnforma 11on Systems 
COLLEGE \11SER ICORDIA 
DALLAS, PA 186 12-1098 
(7 17) 674-6301 
FAX: (717) 675 -2441 
A- 4 
~INTERNATIONAL 
-WCOLLEGE' .. 
DR. DONALD A. FORRER 
ACADEMIC DEAN • FORT MYERS CAMPUS 
8695 COLLEGE PARKWAY 
FORT MYERS. FLORIDA 33919 
813-482-0019 
800-466-0019 
FAX (813) 482-1714 
2654 TAMIAMI TRAIL EAST 
NAPLES. FLORIDA 33962 
813-774-4700 
800-466-8017 
FAX 813-774-4593 
DR. JERRY LEE JONE'S 
DIVISION C HAIRMAN 
DIVISION OF B USINESS S TUDIES 
MIDLAND COLLEGE 
36(X) N. GARFlELD 
AIC 915 6854657 
MIDLAND. TEXAS 7970, 
M. JANE BYRD 
Director, Master of Business 
Administration Programs 
M<t MOBILE COLLEGE 
P.O. Box 13220 • Mobile, Alabama 36613 • (205) 675-5990 
PENN STATE 
• Mehdi Khosrowpour. 0.8.A. Associate Professor of lnfonnation Systems 
School of Business Administration 
Penn St:ite Harrisburg 
~iddletown. PA 17057 
Office: <717) 948·6344 
Home: <717) 566-7:?SO 
FA){:(717)948-6008 
BITNET: MIK@PSUVM 
_;;.,,:.,,.-:;-:_ Division of Business Administration 
. ..,.._. .... ,.., •· --~~ Post Office Box 2067 41 ~ .... Saint Leo. Florida 33574 S4JNr LEo (904)-,ot 
COLLEGE 
Dr. Frank Amold 
Assistant Professor of Management 
··!°·l. : , ... ,, ....... ·: • 1 •• .r,.t 
JEFFREY CROSS 
ASSISTANT PROFESSOR 
2641 DNNEDY BOULEVARD 
JERSEY CITY, NJ 07306 (201)333-4400 UT. 515 
A-5 
• </}~ 911. 'IJiU, ~~JI 
tJ~a&oc.a <if~ 9'du»I ~oa.d 
182 Oak Lane 
V alpaniso, Florid.a 32580 
Messages: (904) 244-2161 
24+1111 
682·5102 Home: (904) 678·2838 
---
SG1. GIS. avn tvietulwt ( D.B.A.) 
~ 
CHUTA THIANTHAI 
ASSOCIATE PAOFESSCII 
Pacutty of Busineu AdminiatratiOn 
lllmknmnnHng ~lversity 
tul-mlrk, BangkOk 102'° 
e 3180928, 3180888-7 
~~p 
moo 
COLLEGE 
, Poonvitee 10 
Sukumvit 101 
Bangkok 10260 
a 3111881 
P.O. Box 2067 
Saint Leo. FL 3357 4 
(904) S88.a309 
Marvin T. Trawla, D.P.A. 
Profesaor of Management 
Chairman. Division of Buaineis Administration 
Si: ll-lOMAS UNIVERSITY 
DR. DELORES KORY 
Coordinator 
Master of Science in Management 
16'00 N.W. )2nd Avenue 
Mi1m1. FL nos, 
Direct Line (305) 628-6628 
f305) f.tlS~OOO 
Keller Graduate School of Management 
10 S. Rh·erside Plaza. Chicago. Illinois d0606 
Stanley P. Gruca 
Associate Academic Dean 
(312) 454-0880 
FAX: (312) 454-6103 
KEVIN E. MCKAV 
904-994-4449 
CHARLES DI. THOMAS 
7f7-S172 
&13-631-1426 X 231 
A-6 
--NOVA--
SOUTHEASTERN 
U • I V I R a I T Y 
DOUGLAS G. BUCK. D.P.A. 
Assoc,ate V ice.Prestclcnt for Human Resources 
3301 College Avenue• Fon Lauderdale, Aorida 33314 
305-475-7491 • FAX: 305·475·7502 
~,v,,~ 
~ $ 
''"'~ NORTHERN 
VIRGINIA 
COMMUNITY 
COLLEG·e 
TernnceV. Brady 
Assistant Director 
Cont1nu1ng Education 
Annandale Campus 
8333 Little River Turnpike 
Annandale. VA 22003 
Telephone 
7031323-3159 
Mi:lwJr. ff. Ode. JJL. 
Un-lve.JUli:g a, Nelwulza. 
F OJr.uJ./tg Scie.nce.4 
402-472-2971 
Vivian Finkelstein, DPA, RP 
Director of School Food Service 
Welt Islip Public SchoOta 
Sherman Avenue 
West Islip, New York 11795 (516) 422·1050 
JAMES W. LAWSON. D.B.A .. P.E. 
DEPT. OF MANAGEMENT ANO MARKETING 
SAINT PETERS COLLEGE 
KENNEOYBOULEVARO 
JERSEY CITY. N.J. 07306 
0 • (201) 915·9284 
H • (718) 816-6330 
SALEM STATE COLLEGE 
Scbaol of Bulillas 
ad Ecanamicl 
DR. MASSOUD FARAHBAKHSH 
ANOCille ....... 
(508) 741-6680 
(508)741~ 
B SDSU 
Salem, MA 01970-4519, U.S.A. 
Fu: (508) 741~11 
Barbara M. Audley, DPA 
. Director 
Division of Lifelong Learning 
& Outreach 
South Dakota State University 
Box 2218 
Brookings, SD 57007-0599 
Office Phone: (605) 688-5193 
!i' 1 RI.NII y:! l:1< 0 L L E C : I; 
REUBEN LEV, OPA 
ASSISTANT PROFESSOR 
DEPARTMENT OF BUSlt<iESS MANAGEMENT 125 MICHIGAN AVENUE NE 
(202) 939-522015282 WASHINGTON. 0.C 20017 
A-7 
• SAINT PAUL'S COLLEGE 
EHSAN S. SALEK, D.8.A. 
Aaocaa• Ptoaia • ..,. 
~Md~ 
Off. (ICM) M&-3111, Ext. 
L.awretlCNlle, VA 23181 RN. (ICM) 52NICM 
Roger J. Smith 
Chairman 
Manqnnent Dep.artment 
SAL VE REGINA COLLEGE 
Newport. Rhode Island Oza.to 
.. 
401·847-66.50 
401-347-2365 (H} 
;SliISQli 
College of Ans and Scimces 
Oepamncnt of Econonucs 
GARY L YODER. D.B.A., CM 
Visiting Assasrant Professor 
Campus Box 8372 
Del.and. R. 32i20.3i56 
(904) 822-i5i0 
Dr. John J. Coleman 
Chairman 
r:J Economics 
320 River Bluff Dr. 
Ormond Beach. R. 3Zli4 
(904) 6i2-84ii 
8148 Qakl\aven Or. 
P.O. Box 58284 
Cincinnati, OH 45258 
WD1iam R Brent 
Lecturer 
~a ... ~ 
- 11 l:. -/ .. · 
Department of Finance & Insurance 
School of Business 
Howard Univenity 
(302) 806-1568 
iii• 
2600 6th Stnet NW 
Waaldqton, DC 20059 Pu: (202) 79"/-'393 
ii Reinhardt 11 
0. RICHARD FEEHERY. D.B.A 
Chair, McC.amish Sdtaol of &nnas 
Reinhardt Collegie 
P.O. Box 128 
Reinhardt College Parkway 
Walab. GA 30183 
( 404) 720,.5572 
Fu (404) 720..5602 
HALCOLH P. COCO, JR. D.P.A. 
ASSIS'l'AN'I' PROFESSOR 
ABILENE CHRIS'l'IAN UNIVERSI'l'Y 
915-674-2429 
ROBER'l' REIGER 
350 SCO'l"P AVE 
GLENDALE PA 19036 
PLEASAN'I'VILLE SCHOOL DIS'l'RIC'l' 
215-461-4989 
A-8 
F',\X (614] 3S5 = 2416 
ShawnN state University 
Portsmouth. Ohio ~ 
(614) 3S6-2!iOI (CIIOel 
GE 
JEAN SMELEWICZ 
Fnmk J. flalldll 
Asslsta1t Prete sso 
Coleged~ 
at••GAIIOND COlalllllffY COL.LIGE 
870 w.t ~ StrNI 
Worc:emr. Maact,usetlS 01806 
Computer Information Systems Coordinator 
(SOI) 153-2300 Ext. 212 
AN'l'HONY J. lfUSCIA, JR., D.B.A. 
ASSOCIA!l'B PROFESSOR 
1'/BS'l'BRN IN'l'BRNA!I'IONAL UNIVBRSI'l'Y 
PHOENIX, AZ 
PRBSIDBN'I' OF AVBNUBS 'l'O EXCELLENCE 
602-943-2311 
---~ ~ MEDGAR EVERS COILEGE 
........._~I n. a,, UniwnU1o/New ran: 
___.. DR. NSE J. UDO 
nonssoa 01' MANAGEMENT AND IINANCE 
Olllce: 
1650 Bedfanl Avenue 
Brooklyn. New YOik 11225 
Tel. 718-270-5117 
.......... 
209-18 42ml Avenue 
Bayside. New Ymt 11361 
Tei. 718-229-71'77 /428-8411 
Fu 718-229-0485 
! S'Ambrose 
,~ University 
Roberl Banash 
Senie>r Consultant 
Computer Consulting Center 
(319)386-0518(days) 
(319) 383-8723 (nignts) 
518 West Locust 
Davenport. Iowa 52803 
Frank Richey 
Associate Professor 
Aeronautical Science 
EMBRY..RIDDLE 
AERONAUTICAL UNIVERSITY 
Daytona Beach, FL 32114 
Telephone: 904/239-6842 
Telex: 258052 SAND UR 
.. VEK :t1l 
.~ .. ~UNIVERSITY 
CECIL B. DAY CAMPUS 
STETSON SCHOOL OF BUSINESS AND ECONOMICS 
Dr Richard Kustin 
~ 
3001 Mercer Unavcrsitv Drive• Atlanta. GA 30341 
(404) 986-323c; • FAX (404) 986-3337 
Dr. Gregory C McL1111ghlin 
Profasor 
(401) 62S-2SBJ 
Palm Beach Comnu,nity Collqe 
3160 PGA Blvd. 
Palm Beach Gardens, Florida 3341 O 
A-9 
DII 
Behavioral Science Technology. Inc. 
DAVID E. DEVINEY 
CONSULTANT 
323 EAST MATIUJA STREET. SUITE 215 • OJAI. CALIFORNIA 93023 
f80SJ 646-0 I 66 • FAX f80SJ 646-0328 
RAYLENE E. NOREEN 
Assistant Professor 
University of A/Julca 
Anchorage, Kachanalc Bay Br1111d, 
S33 E. Pioneer 
Anchorage, Alaska 99603 (907) 235-7743 
WEST VIRGINIA STATE COLLEGE 
127 Hill Hall 
Institute, West Virginia 25112 
Dr. Wesley J. Green 
Assistant Professor (304) 766-3121 
DR. WILLIAM R. BENOIT 
Ofllc• ~I G,od""'• Studw.r 
Dlredo, • MBA P101rt11n 
,,,,,,ornl, State Cellep 
o/th, 
un,vrr1uy s,,,~,,, of lt~w Ha"""'"" 
Plymouth. N•w HtJmp,hlr, OJ264 
MOM: dOJ/ JJS·21JO o, l-l(JIJ/J61~1lJ 
l'•JL· t,DJ I SJS-164' 
. 
-
A-10 
p ALM BEACH ATIANTIC 
COLLEGE 
Joe J. Eassa, Jr., DBA 
Professor of Graduate Business Studies 
Director of MBA Program 
901 S. Flagler Drive 
P.O. Box24708 
West Palm Beach, FL 33416-4708 
(407) 835-4 366 
Fax(407)835-4342 
HEALTH SERVICES 
Adriane Aldrich 
de Savorgnani, NC, USN 
ASSIS'l'AN'I' DIRBC'l'ORA'l'E 
NURSING SERVICB 
Naval Hospital 
Jacksonville, FL (904)117-7304 
THE REVEREND DA. HENRY A. CHAN 
Rector 
St. Peter's Episcopal Church 
137-28 244th Street 
Rosedale, New York 11422 
718/528-1356 
PEXCO 
CHARLES W. DAHLGREN, D.P.A. 
PRACTICAL EXERCISE COMPANY 
NON-TRADITIONAL TRAINING 
COMMUNITY SERVICES PLANNING 
6811 COTTONWOOD DRIVE 
ALEXANDRIA, VA. 22310 TEL: C7031 971-3577 
LISTON G. EDWARDS, D.P.A. 
Wayne County 
Mental Health Center 
DINCtor 
MENTAL HEALTH, MENTAL RETARDATION & SUBSTANCE ABUSE 
301 N. Herman Street, Goldsboro, N.C. 27530 
9191731-1133 • 731-1159 
B-1 
~1-0HW.. 
Tht> 1,¥nrnsula 's "1ost complrtr mrdical t:t'Jlfn. 
KATHLEEN 0. SANFORD, 
R.N., M.A., D.B.A. 
Yie. Praidmt • Numn1 S~ita 
2S20 Chwry A Vfflll~. Bl'ffllmon, WA '8JIM210 
206/'192-6702 
202-611-3209 
HEIIR.V F. COOIIEV 
Pan AlltelLicaft ff e.aU:h. 
Q'46hi.ngt;on 11C 
JOHN P. DIGITS, JR., DPA 
EXEetmVE DIRECTOR 
EAST BAY 
MENTAL HEALTH 
CENTER, INC. 
2 OLD COUNn ROAD 
IAJl&INCTON, RI l1ZD 
MOit 246-11'5 
PREMIER MEDICAL GROUP, P.C. 
425 SOUTH CHERRY SlREET/SUITE 635 
DENVER. C'OLORADO 80222 
(303) 322-5451 
FAX (303) 320-1156 
Darrell L. Schryver. D.P.A. 
Execunve 01rector 
Linda M. Fowler. R.N .. D.P.A .. C.N.A.A. 
Assoc:a1e Ac:m,nistrator,C N 0 
14000 Fivay Road 
Hudson_ Florida 34667 
Telephone (813) 869-5410 
A Subsicluy of HCA 'lho Hcalthcare Company 
ST. FRANCIS HOSPITAL 12935 S. Grqo,y St. 
& HEALTH CENTER Blue Island, 
Illinois 60f06 
Lit G~el, M.T. D.B.A. Jll-597-2000 
Dim:rar &t. S66l-5697 
of Labmaror, 
A MEMBER CE THE SSM HEALTH CARE SYSTEM 
MARYLOU HUGHES, L.C.s.w •• D.P.A~ 
MAIIIIIAQK COUNSELING • PS'YCNOTNKIIAP'Y 
1801 S.K. HILLMOOII DII. 
SUITE c-10• 
HILLMOOII PIIOl'KSSIONAL PLAZA 
POIIT ST. LUCIK. l'L a,esa 
782S Fay Ave. 
SUlte 200 
La Jolla. C.A 92037 
(619) 456-3560 
DR. SAUL LARNER 
B-2 
A 
MILES 
Rabalt L Engle. D.8.A. 
Director Marketing SeMCeS 
& Sales Admsnsstraborl 
Plan llcat 
DMalon 
Miles Inc. 
• 
4'00 Morgan Lane 
West Haven, CT 06516-4175 
203 •98-6397 
Fax: 203 498-6579 
The National Network of Runaway 
and Youth Services, Inc. 
Ia.wand.a levoira, D.P.A. 
Director of Program services 
1400 I Street. N.W. 
Suite330 Wubiqton. D.C. 20005 (202) 612-tl 14 
Job M. Katdl. Jr .. Dr. P.A. 
SSMCE UNIT DIAECIOA 
PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION 
WORLD HEAL TH ORGANIZATION 
DR. HABIB M. LATIRI 
CHIEF FINANCE/STAFF BENEFITS 
BUDGET ANO FINANCE DEPARTMENT 
TEL. (202) 861·3200 
(202) 861-3441 
525 23RD STREET, N.W. 
WASHINGTON. O.C. 20037 
U.S.A. 
URBAN HEALTH 
ASSOCIATES, INC. 
, 
ANDRE L. LEE, DPA 
Pretlident 
1201 Division St. 
Nuhville, TN 31203 
Ben Toole. D.P.A. 
Executive Director 
(615) 2""6881 
South County 
Mental Health Center. Inc. 
16155 S. Military Trail 
Delray Beach. FL 33445 
(40'7) •95-1611 
(.0,) '73'7-1'721 
~ RANKIN COUNTY 
~ HEALTH CARE CENTER 
1551 WEST GOVERNMENT STREET 
8AANDON,MS39042 
MARGARET A. GRAY, DPA 
Executive Director 
0111;11 ot thl Town AamlnlstnlOr 
Telephone 
825·4090 
FAX 825· 7893 
IRVINO ROSENIAUII, OJI.A. 
Town AdlllnllntOf 
' 
OWNOFDAVIEISlf ,wg §°"",5f''4H1 
~~ ~~~ 
••  :•1 
-~ 
JOELL NITZKIN, M.D., D.P.A. 
DIIIIECTOII 
Ol"l"IC:IE 011' ~UaLIC HEALTH 
DIEPAIITMIENT 01" HEALTH AND HOSPITAL.S 
3U LoYOLA AYE •• RM. 913 
P.O. Box 80830 
(SO.) 988•IIOS2 
LINC 82 I •5052 
NEW OIILIEANS, LA 70180 PU Na-_,; 
CUNICAL LAJJORA'l'OllY CONSUL'rAN'rS 
HOME OFFICE: 
4IIOI S. SHENANDOAH WAY IIC 
AUllORA, COWRADO IOOlS 
(303) 6N-40l4 FAX (303) 69.MS:13 
Bredlonl ~ Hi1L ca, 
BS • MT (ASCP) • MA • CLS (NCA) 
fax (206) ~9296 Phone (206) 930-SOJJ 
Nursing Co11:.1puter Systems 
6549 Palatine Ave. North 
Seattle, WA 98103 
Dr. Clifford Butler 
Vice President 
Marbring & Admtnistrabon 
IIIUN111 Clrr, D.8.A. 
loNOr SltAl•li"I lflG Llll'*111111alflGellllfllffllftlllier,t~ 9DICillilt 
Sal,llaffl Callafflio ~-MaOICal ~ 
3a &Ill Wmnut ._ 
P....._CAl11. 
"'''> '°' ... n Fu ca111 a-aa 
B-4 
MILITARY & PUBLIC SERVICE 
MICHAEL ABELS 
Assistant City Manager 
(407) 952-3400 
Ext. 413 
,:LORIOA 
120 Malabar Rd. s.e. 
Palm Bay. FL 32907 .3009 
DR. PAUL O. BALLOU 
GIIOU~ MANAOIIII 
U.S. ARMY INFORMATION 8YS'T'EMS 
SELECTION AND ACOU181TION AO&NCY 
2481 E1a&NHowa111 AvaNu• ('703) 32B·•••• 
Ho11a <703> ee 1• 18.,. ALEXANDIIIA. VIIIGINIA 22331 
UN1EDSTATI:S AIA FORCE 
RICHARD I. BRUBAKER 
PROJECT MANAGER 
ASOISDCB 
AERONAUTICAL SYSTEMS OMSICJN 
\\'RIGHT .PATTcRSON AFB. OH 
~!03 
aGltOUGHO, 
9(;,n.ru.lon 
MUNICll'AL BUILDING 
(513) 252-9113 
NJT0YCN 785-8017 
Dr. James M. Gallo, ll.S. 
H-'dt OJ/lffr 
KJNNELON ROAD• KINNELON. NJ. • (lOIJ IJI-S«JJ 
c-1 
~ 
• 
etatt of Nrw Jrrarg 
lrpartmrnt of U:orrrctioaa 
Thomas M. Cooper 
CHIEF 
Bureau of Training 
• 
Stuyvesant Ave & Whittlesey Rd 
CN 863 
Telepl'lone 
(609} 292-9412 
(609) 984-7542 Trenton. NJ 08625 
W .S. BROOJ<S. D.P.A. 
dllHP; PIJBL%C JiDL'l'li 
l'a0Paaal0IIS PllOGltAII m 
01Y1S1.0D DI Aslaewcd and Dental Health Prolcss1uns 
Burau ui Haith Protasions 
Health Rcsowccs and Savacn Admanasuauon 
Pubhc Haith Scivace 
U.S. Dq,anmcnt 01 Haith a. Human Services 
5600 Fishcn Lane. Rm ac-c>9 
Rockville. Maryland 20857 
, • ., "-1-6757 
BUSINESS NAME: Florida Dept, of Trans, 
ADDRESS: Hayden Burns Bldg. 
Tallahassee, FL 32399 
BUSINESS PHONE I 904-488-4671 
NAME: James Ely 
HILLSBOROUGH COUNTY 
SHERIFF'S OFFICE 
Wllter C. Heinrich. Sheriff 
Post Office Box 3371 
Tampa, Florida 33601 
Carl W. Hawkins, Jr. 
Ueutenaat. TniDIDa Bureau 
Aclmiai.tlradve Division 
(813) 247-1171 
~ 
.;·-·· ·~. :r :: 
~\: ..... 
II,;:'.:::-;-~·-~ 
.~. 
Sationall'.\ 
Accredited 
0 ' . 1 . -
-!"_!. #" CUFF HINKLE 
EXECUTIVE DIIIECTOII 
,LOIIII DA STATK 90A111D 01' ADWIIOSTIIIATION 
l".0 . DIIIAWKIII !1318 
TALLAHAaaKK. 'LOIIIIDA 32!1'•11918 
.. _. .. ~,~ 
~ .. -. . - . 
~-· 111,~Jr 
- , 
w 
102 3 1 S . WESTERN 
CHICAGO. 11. 60643 
(312) 881-0306 
.JIM KEANE 
STATE REPRESENTATIVE 
28TH D ISTRICT 
M·2 STRATTON BUii.DiNG 
SPRINGFIEI.O. II. 62706 
(217) 782-8127 
North MolUltain Pines Tramtni Center 
Arca& Manor, Roau 2 Boi: 3645 
BerTyYflle. Vtrpnia 22611 
(703) 955-1128 (24-hoar desk) 
Dr. Richard W. Kobetz, C.S.T., Executive Director 
Executive Protection Institute (E.P.L) 
STATE OF NEW YORK 
ExecutMt [)epenment 
Division of Pero6e 
ANTHONY J. LOMENZO 
Cue Review Officer 
97 Centn1I Avenue 
A lbany, NY 12206 (5181 4 73-6850 
C- 2 
N/\5/\ NATIONAL AERONAUTICS ANO SPACE ADMINISTRATION 
Dr. James W. Johnson 
NRC:C•n•d• 
Sp.ce 01111s1on 
Montre.l Rd . 
Ott-• On. 
uNCU K 1A otl6 
61].qtj)-o,W,2 
NASA L•••son to 
C•n.cl1•n Sl)Ke A3ency 
Science Att•che 
U .S. Emti.ssy Ott-• On. 
u~K1P5T1 
611·238-5)35 ht . 21) 
CITY OF BERKLEY 
JOHN H. KIRACOFE 
CITY MANAGER 
RES. (313) 288-9511 
3338 COOLIDGE~. • BERKLEY. Ml "8072 • BUS. (313) 54&2470 
OFFICE PHONE 601-865-7000 
HARRISON COUNTY FAMILY COURT 
PQ BOX 7017, GULFPORT, MISSISSIPPI 39506 
DA. ELIZABETH LEBHEAZ 
CONSUL~ 
• g 
ANN WAITE MADDUX, DPA 
ONIIATIONS RU&AIIICH ANALYST 
ua AIIIIY TIIOOI" SUl"l"Olff C OMMAND ( 314 ) 2 6 3- 2 O 2 6 
'300 GDODl'SLLOW BLVD. ( A V> tlll3•M-ttl 
8T. Louie, MIHOUIIII 93 120°17118 .... ( 3 ") 227-oe, o 
~ 8llffUD MIA 
I-· - :· .. =-~~w., --
-·-
-.. -1! ~ 
LARRY MALTA, C.C.E. 
Executive Vice President 
Cllt:N-CN'CON ..... 
(407) 7U.S400 
JOOS Eat Strawbridge Avenue. Melbourne. FL 32901-4782 
4100 Dixie Highway, N.E., Palm Bay, FL 32905 
ARNOLO O. MA'INARO 
US NUn1J M.i..l.Ai.le. Connand. 
Red.u;on.e A.u ena.f. AL 358 58 
! 
20S-B9S-4S97 
DAVID L. MORTON 
Program Manager 
Management Intern Program 
UNITED ST A TES POST AL SERVICE 
ROOM 9801 
• 475 L'ENFANT PLAZA. S.W. 
WASHINGTON. D.C. 20260-4352 
TEL 12021 268-5756 
FAX 12021 268-5471 QSe:5-) 
0~~1,:1~L OLYMPIC.: SPONSOR 3f> l-SC J8(1 
• 'P., 
/ t ~! ~ TEXAS DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY 
c\.~: 5805 North Lamar Boulevard 
'.<-;.;..~ P. 0. Box 4087, Austin 78773-0001 
1. 
1 ' 
I I 
: I 
I I 
; I 
. I 
JOHN T. ROGERS, JR., D.P.A. 
Administrative Assistant 
Director's Off ice 
Headquarters: 465-208' Capitol: 463-1795 
Pager: 499-9018 
C-3 
614-453-0673 
w.ILLJ:AM B. NARTJ:11 
om:o RBBABILXTA'rl:011 SVCB. 
IRIMAII RBSOORCB OPPXCBR 
JAMES V. MEVL 
Tobgluuana. M1NJ Oepot: 
711-894-7118 
RONALD .J. PRITCHARD. D.P.A. 
DIVISION FIIIIC MANAGER 
FORT LAUDERDALE FIRE DEPARTMENT 
CITY OF 
FORT LAUDERDALE. FL.A. 
301 N. ANDREWS AVE. 
P.O. BOX 142!50 • 33302 
PHONE (30!5) 761-~320 
312-744-4817 
DR. WILLDUI B. SXLK D.P.A. 
an OP ClllCAGO 
sergeant of Police 
Department of Energy 
Metairie Site Office 
DR. BRENT W. SMITH 
Tect'lnieal Information Speciallat 
900 Commerce Road East 
New Orleans. LA 70123 
(504) 73'-4970 
FTS 686-4970 
DR. FRANK SZOMY 
EDUCATIONAL FACILmu SNCIAUST 
OP'~rca: 0~ EDUCATIONAL FACIUTIES 
•. l: .... NNnNO: 
IIA~ D. ~ltUNGTON. CCF IF 118alONU 
P\.QIIIDA 0.~A,..,...llff Of' DUCATION 
A COMMITMENT TO SERVICE 
~~~ 
-- s----.... 
....... -. 
ldlewild Park Police 
Box C 
Ligonier, PA 15658 
A.W. Adldna. .Jt. 
Manager 
W. Fred Wegener 
Chief of Police 
Office (412) 238-3666 
Home (412) 349-38Crl 
CommunteallOns & Automat>on Pra;ecta 
Engineenng, ConltrUCtion & Aul Estai8 
Mltrapalttan Traneft Auttlorlly 
1201 Lou1S18118 
P.O. Box 61429 
Houston. Texas 77208-1429 
Fu 73M925 
713 739-4846 
Wliiil 
. 
c-4 
338-0209 
DR. DLLACB SIIAII 
Hennepin County Government 
~ ~ ..'~~ .... ~ 
JAMES J. VES'SELLS, D.P.A. 
SENIOR V.R. COUNSEi.OR 
DIVISION 01' VOCATIONAi. REHAall.lTATION 
STATE 01' l'LORIDA 
D•PAltTN.NT OP LAao• 
AND l:NPI.OTN.NT ••cu111n 
108 L•w1e ST••n. SUIT• Ill 
PT. WALTON IIUcN. l'L .... atU 
T•1.•PNON•: 
l'OltT WAI.TON acN ceo,, •••·•••• Dal'- --- (9CM) ..... ,oo 
STATE OF NORTH CAROUNA 
DEPARTMENT OF HUMAN RESOURCES 
• DIVISION OF SOCIAL SERVICES 
PATRICIA TENNANT SOKOL M.S.W .. D.P.A. 
TELEPHONE 
(704) 669·3341 
DHR WESTERN REGIONAL OFFICE 
DIVISION OF SOCIAL SERVICES 
BLACK MOUNTAIN. N. C. 287 1 1 
DR. ERIC E. WEST 
Head. Standuda and Utilization Section 
Manpower Control Branch. MP Diviaion 
Headquarten. U.S. Marine Corps 
CodeMPC-40 
Wahington. D.C. 20380-0001 
Off: (202) 694•5741/5804 
Av : 224-5741,5804 
Rn: (703) 68.1-4685 
DOUGLAS YODER 
ASSISTANT DIRECTOR 
METROPOLITAN DADE COUNTY 
PHONE 375-3303 
ENVIRONMl!NTAL RESOURCES 111 N.W. FIRST ST. 
MANAGl!MENT MIAMI, FLORIDA 3312B 
FLORIDA 
DEPARTMENT of 
CORRECTIONS 
~ =-~ EDWARD H. STONIS, R.Ph., D.P.A. 
/l{ ~ ~ ~ Director of Pharmacy Services 
r.rar•·-~""""'?i~~ .. Jja :11 Hal u.. - aae11 
~ • ~ ftllabMaaa. PL JJH-2900 
BOB MARTINEZ 
Governor 
RICHARD L. Dl:GGER 
~wy 
SunCom: 277-4702 
or (904) 487-4702 
(517) 546-7555 
LMngston County Planning Department 
William D. Wagoner, D.P.A. 
304 East Grand River • Howell. Michigan 48843 
~ T1-A E 
~ SITE ACTIVATION TASK FORCE "' 
CARL R. (BOB) FUTORAN 
Det 3, ASO/CC 
Reese AFB, TX 
79489-5000 
Lieutenant Colonel, USAF 
Commander 
(806) ~ 
FAX 885-8526 
DSN 83M535 
c-s 
--" IIAT(AIEL COMMAND 
~. BUSSELL WIL'l'SBIBE, DPA 
lntematlonal Slanclardiutlon 
U.S. Amr, Matertel Command 
ATI'N: AMCICP~X 
5001 EiNnllower Avenue 
AJexanctrta. VA 223»«)01 
(0) (202) 27~,. 
AUTOVON 2M-9721/I 
FAX (202) 27~717 
(HJ (70:I) 78M272 
Dcpanmen1 of Army 
Progrdffl ExeCUttvc Offic.:c 
Dr. BENNIE H. PINCKLEY, P.E. 
Deputy Program Executive Officer 
Air Defense · 
U.S. Army MisSilc Command 
Redstone Al'Senal. AL 35898 
National Aeronautics and 
Space Administration 
Roelof L Schuiling 
Payload Manager 
STS Payload Operations 
com1: (205> 876-1615 
Au1ovon: (205) 746-1615 
FaX: (205) 87&7832 
N/\SI\ 
John F. Kennedy Space Center 
Mail Code: CS-TM0-1 
Kennedy Space Center. Florida 32899 
407-867-2340 
~ Veterans ~ Administration 
Judith II. Travla, R.N., D.P .A. 
Nur11ng Care Coordinator 
OulS)abent Clinic 
8911 Ponderosa Avenue 
Port Richey. FL 34668 
(813) 869-3203 
Tampa: 
(813) 972-2000 
Ext. 7313 
STATE 
OF 
OR. CHARLES W EHART 
AOMl~IS TAA TOA 
COMPTROLLER OF THE TREASURY 
ALCOttOL ANO t'OBACCC TAX UNIT 
LOUIS L GOLDSTEIN TREASURY BUILDING 
PO BOX 2999 
ANNAPOLIS. MAAY~NO 21404·2999 
MARYL.AND PHONE (410) 974-3311 FAX (410) 974-3201 
• 
Dalen• Information 9r..,. Agency. 
Defense Information Technology I I 
Services Organization 
JAY GRIESSER, D.B.A. 
DITSO-CL 
DIRECTOR-CDA 
(216) 522-5660 
OITSO-CLEVELAND-GLC OSN:580-5660/5661 
1240 EAST NINTH STREET FAX:580-5539 
CLEVELAND, OH 44199-2075 CELLULAR: (216) 387-3492 
• Dr. James L Hill Coordinator 
(404) 8'UJOJ 
GIST ZZZ-6303 
Policy Rnin, and Dnelopnvnt 
Divuion of Mntal Hmltll. 878 l'Nc,.,,._ StrNt, N.E. 
M~ntal lwtardation au Suite JOI 
Sub$tanc~ Ab,,_ Atlanta. 0-r,ia 30309-3999 
ROBBRI' W. WORRAL, D.B.A. 
PROGRAM IN'I'EGRA!l.'ION SPBCIALIS'l' 
U.S. ARIIY 
ARKY RESEARCH LABORATORY 
301-394-4290 
c-6 
RAMON E. .. Ray" de ARRJGUNAGA, D.P.A. 
Auiat.ant Director 
far Metrobua (305) 637-380'J 
.. 
IWI 
FAX (305) 637-3731 
II E T a O D A D E 
I 1-< \ '\ , I I 
3300 Narthwast 32nd Ave., Suite 3GO, Miami, Fl 33142 
@ 
DA. RAYMOND J. GARRITANO 
Superintendent 
Mokena 
School District No. 159 
Will County 
11331 W. 195th Street 
Mokena. Illinois 60448 
(708) 4 79-3100 
THOMAS KESSLER. DBA.CISA 
AUDIT MANAGER 
OFl'ICE OP' INSPECTION GENERAL 
BOARD OF GOVERNOIIS OF THE 
FEDERAL RESEIIVE SYSTEM 
WASHINGTON. D.C. 20!5!51 
,202, 872· 7!508 
FAX (202> 872•7!599 
'l'BRBSA FAZIO, D.B.A. 
OPERNl'IONS RBSBARCB ANALYS'l.' 
NAVAL AIR S'l'A!l'ION 
PNl'UXEN'l' RIVER, HD 20670 
301-826-1114 
~------- ----~----~---~~--------------------------------------~ 
'I'HOHAS H. KENNEDY, D.B.A. 
NM'IONAL GUARD BUREAU 
703-756-4918 
@ DR. JULIUS HEIN, PE 
Director 
Central Region 
Telephones: 
OapaJ1ment of Defense Off.: (314) 263-1142 
Autovon: 693-1142 
Hm.: (618) 667-9090 
FAX: (314) 263-1719 
Defense Systems Management College 
4300 Goodfellow Boulevard 
St. Louis. Missouri 6312().1798 
Internal 
Revenue 
Service 
George G. Klemic, OBA 
Chief. District Office 
Research and AnaJysis 
55 South Market St. 
San Jose. CA 35113 
.:.-)a, .i9.i.ao66 
--~----------
. -----------
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A.s-TH<>.s'Y G. M,,c;F:s 
Sl ·ttlUHiATE C-Ol .kT -~~AJ.\.~T 
92 FRA."llKI.IS ST. 
B1·vrA1.u. S.Y. U.202 
f716) R~4-7R67 
EXT. 33 
Phaichit Viboontanasam 
Transport Offical 
The Office of the 
Maritime Promotion Commission 
(02) 282-2702 (02)282-5857 
Bangkok, 1HA1LAND 
TERRY McQUEEN 
DIRECTOR 
ADMINISTRATION INFORMATION 
SYSffllS DIVISION 
INFORMATION SERVICES BUREAU 
(305) 831-8342 
FAX (305) 7974J25 
BROWARD COUNTY 
SHERIFF'S OFFICE 
2601 W. BROWARD BLVD., RII. 45IO, FT. LAUDERDALE. FL 33311 
PRIVATE INDUSTRY 
DR. JOSEPH B. TESTA JD, DBA, ACP 
Counselor & Attorney At Law 
1900 Rock.side Ln 
Snellville, GA 30278 
• THOMAS B. ROTHRAUFF 
97M191 
c11~ C!oruuflont rPfannua, ~Ian 
MCPCorp. 
Director 4825 Hoylake Drive 
(804) 499 4086 Virginia Beach, VA 2M62 
°'""'i:aHo-l O~.J. 9"" cf,s1o1u dlr.J,su 
(717) 875-3303 
THE KACHURICK PROJECT 
BUSINESS CONSULTANTS 
.JOHN L KACHURICK 
PRESIDENT 
H HILLCREST DRIVE 
DALLAS. PA l&elJI 
Management Consultant 
Meeting and Seminar Speaker 
Insurance Consultant 
Robert E. Armstrong, DPA CPCU CLU 
Over 40 ~r• •II/IM•na in /Mu,.,,_ 0,,.,•tion• M.,,.,,.,,,.,,, 
Phone: 904/725-3987 369 Greencastle Drive 
Jacksonville, Florida 3 2 2 2 5 
D-1 
Dr. Joseph B. Testa JD. OBA. ACP 
Region.al M.Jnd~r - Eumine~ 
BANKOF BOSTON 
BancBoston Financial Companv 
400 Penmeter Center Terrace. Suite 7-45 
Atlang, Georgia l0l46 
404-393-4676 
Fax: 404-393-4166 
• BANK OF BOSTON comp,nv 
DR. lllITB BRILES 
AOTIIOR and SPEAKER 
P.O. Bo.~ 22021 
Denver. CO 80222-0021 
1303) 7 45-4590 
(.3031 7454595 Fa.x 
9~. y~ /. tff'~ 
Management Consultant 
819 Chester Ave . 
Riverside, NJ 08075 (809) 481-7115 
~~ 
.,A'\~ A Bell Atlantic Compar,·, { \ @C&P •1ephon8 
Alfred A. Bol~ D.8.A. 
-; Director 
C&tP Telephone 
1710 H Street. N.W. 
Washington. DC 20006 
• RES: 703 860-1204 
Residence 
2618 Checkerberry C: 
Res1on. v,rg1n,a 2209, 
VIRGINIA BORROK, D.P .A. 
EXECUTIVE DIRECTOR 
555 STOCKTON STREET • JACKSONVILLE, FL 32204 • (904) 387~1 
Dr. Gerry L Bedore 
President 
Business Consulting Services 
(602) 934·0072 
9441 W. Morrow Drive 
Peoria, Arizona 85382 
JEFF (J.D.) CERNY 
Corporate Director 
Business Development & Special Projects 
GENERAL DYNAMICS CORPORATION 
Defense Initiatives Office 
1525 Wilson Blvd .• Suite 700 
Arlington. Virginia 22209 
SFV 
Fu: 703-284-9129 
703-284-9158 
~1f!RIDl 'ffl!@O© fP(IJ!ff(J/)IRJf! wo•o@IM~, DIM©. 
DA. EARL D. COOPER 
Prnident 
(703) 435-3813 
3004 Emerald CtlaM Dr. 
Hemdan, VA 22071 
D-2 
J. T tJIMI BOYD 
5VST:'.'S :',Gi'\:EQ 
SPAC: 57.:.~1C'~ 
S?-1~: =c::;;=.:.'.'S :l•V 1S1QII, 
~_.T~LEO'r !\JE 
BRONN ENQNEERING 
C:..M~!l".GS ::1ese.1.;.c1-1 PARK 
JOO SPAi:alC'\1AN u~IVE. 'IIW 
Po aox 010001 
HL,11,TSVILLE. ALABAMA J5807,7007 
(205) 726-6157 
DR. JAMES J. CARROLL. CPA 
PRINCIPAL & CONSULTANT 
.JAMF.S .J. CARROLL CONSULTING 
1374 ROGER A~·mn,& BRIDGEWATER. N~ 08807•111&1 
TELEPHONE I FAX t908t 658-4998 
---carol Chrlstenholz ---
Doctor d .... Aelmllllltrallal, 
CorMullcallan .Conulant /Trainer 
7126 Arcadia 
Morton Gftwa. L 60053 (708) 965-3907 
DR. PETER T. DIPAOLO 
President 
IANFOIID ROSa AIIOCIATU • ,OIIT LAUDIIIDALI 
EXECUTIVE COURT, 4300 N. UNIVERSITY DRIVE #D203, 
LAUDERHILL. FL 33321 305-572-3GGO 
NATURAL BRANDS, INC. 
DALIAS (214) 
826-2925 
286-6370 
'1~ N ! ,.. ,.. ~ IC Ill 
~1 
... 
ca 
~ !! 
... ~ 
I' 
Ill CD 2! 
oi;:: 
~i ,.. 0 N >( 
gG i 
0 
a. 
THE 
l" .. p ... dall~ Fr~"h ""'l(Ut>~ud Orange Juke 
DONALD A DUCHESNEAU 
Chairman of the Board 
SAN ANTONIO CSl2) 
340-S636 
HOUSTON C71l) 
332-0329 
CRAIG A. GILLETI' 
DIRECTOR. APPLIED INFORMATION TECHNOLOGY 
Minute Maid/Five Ahve/Ht·C 
Treoemaru• 
RADON ENGINEERING SERVICEB, INC. 
Commercial and Residential Radon 
Detection, Measurement and Correction. 
Dr. F. MIiton Jeaaup, PE 
President 
3129 Overton Road 
Birmingham, Alabama 35223 
(205) 967-2685 
AUTOMOTIVE CEr\TER 
RESEARCH • RESTORATION • PRBSERVATIDN 
ROUTE 3. BOX 425 • JASPER, FLORIDA 32052 
Dr. Robert B. Marvin 
FIC=le:SIOENT 
D-3 
• 
Off: 90C/388-0207 
Res: 904/384-1192 
FAX= 904/733-4466 
FOUNTAIN & ASSOCIATES, INC. 
Business & Management Consultants 
P.O. Box 37945 
Jacksonvllle, FL 32205 
WENDELL V. FOUNTAIN. 0.8.A. 
PRESIDENT. 
H.orace e,. Homesley 
Writer - Conaultant - Lecturer 
Phone(912)228-4371 
Q\ Atlantic Property Management. Inc. 
Step up co Pro{asional ~ 
Phillip R. Kelley 
President · General Manager 
910 Nonll«u1 SffoM SIIWI. Da,Jklll Bmch. Florida JJ.Ul 
(J05) 421-5560 • 421-5573 
JOHN B. OESTERHELD CONSULTANTS, INC. 
"OHN B. OBSTDHll!LD 
PRESIDENT 
237 S. Prt.lCMOR Ave. 
AfMnglDn Helgtltl. IL IOOOI 
(312) 314-3115 
/A~r 
[C,J 
Analysis & Technology. Inc. 
T'so Crvstal ?ark 
2121 Crystal Dr;•:e. Eighth Floor 
Arlington. VA 22202 
(7()3) 892-1042 
Edwin R. Otto 
D1v1s;on Manager 
DR. JOHN R. PATTON 
BUS.NESS DEVELOPMENT MANAGER 
ANALYTICS 
~891 BROKEN LAND PAil'rl:INAY. COLUMBIA. MD 21046 
._ (301) 381 -4JO(J 
s IA SEMl&IMDUCTBI IIDUSTIY ASSl&/Allll 
10201 Torre Avenue. Suite 275 
Cupertino. CA 95014 (408) 973-9973 
FAX (408) 973-0289 
ANDREW A. PROCASSINI 
President 
~ G 14 Moreton Park Terrace, 
K1119stc11 10, Jamaica. W.I . Tel (8091 92-36974 
Engineering, Architecture, Physical Plannin9.Construction, 
Land Development, Administration, Pro1ect Management. 
D- 4 
MARY ANN PARROTT 
Retired 
226-1643 
ECS Electronic Data Systems Corporation ·3c~L c:s : r·\'? 
Jim Poisant 
V;ce P,es,ce": 
A ir Fore t? ?"c~·~- :::)e·,-:?<>C,_-:?,..t 
WAaHINGTON MIL.La IEUCTAO MINERAL.a 
PO BOX ,2 3 
I ~T'Olit I 
LOKESH C. RASTOGI 
Adm1n1srrator Finance & Internal Audit 
NNPP · B4C 
11101 BUFF"ALO A VENUE 
NIAGARA FALLS NY 1,3 02 
; 7 1 6 > l78 67)0 
C'A,X 17 16 ) 278 6654 
Quality Management Services 
Franklin E. Rouse 
P.O. Box 7046 
Hl.litsvtne. Alabama 35807 
(205) 852 • 7101 
Military Space 
Systems Division 
.. ..: /'I ~:.!::; .• 
~:~ -: :;. ;·:": 
92-3385 
( 213) 814-6 789 
--~·-· ,,, ..
Shiva Subramanya 
4SS1sianr :::,:Jgram Pv1ar.ager 
s~ace S.Jr\/e,ilance & 
-:- '3CK:r.g S~S!em 
tJ 
PATCH ASSOCIATES 
·: - ; 1-t- i: - .:·.:·~~-
Dr. Chart•• N. Tottoy 
President 
3800 24th St. N. 
Arlington. VA 22207 
(703) 276-0421 
Lisa P. Tarner, D.S. 
Turner Enterprises 
2027 S. W. 12th Coun 
Delray Beach, FL 33445-6206 (407) 272-8321 
EMILY STEINHARDT W AXBERG 
D.P.A., M.P.A., M.S., B.A. 
37 FOX PLACE 
HICKSVILLE. NEW YORK 11801 S 16-93S-8464 
D-S 
,6...:.~ 'fw:MAN 
·-~.ENTERPRISES. 
BUSINEM IN-VEST_M~T & CONSULTANT 
4«>I Green River Dr .. 
Suite• S 
Corona. CA 9t7?0-
1,"eL: t714) 311-111' 
Dlt JOS£PH N. TILLMAN 
.. l'r,sidnl 
Dr. John True 
R~on Managrr 
(J/4) 1J9-481] 
MATERIALS RESEARCH CORPORATION 
Orangeburg, New York 10962 
(214) 2J$-9008 Officr 
(214) 669-1146 Fax 
..... nMlion 
12160Abrams Rd. 
Sui,~117 
l)a//as, Tr.TIIS 7524] 
- c-. .... ,..-. CJloffl ~-Alla~ 9'1o7711 ,. "'9 ea,.,a 
KELLY R WITSBERGER. DBA. CMA 
&mi/;.J G!.JJ~ tAc~ 
15380 TROY ROAD 
EDWARDSVD..LE. n.. 62025 
(618t 692-9500/9501 
(215) 938-0323 
- markawich caneult:lng group -
numan resource consultants 
1402 DOGWOOD LANE OR M MICHAEL MARKOWICH 
HUNTINGDON VALLEY. PA 19006 PRESIDENT 
813-262-1010 813-775-0183 
!}:'u,fu~ion.al d?~alty Co~uftan.b, ffne. 
4099 ':la.mi.Ami ':714if dVo .• ~voptu. 9ft,,;,k 33940 
9,ut 9louk 23~ 23{Jg .. 2nd 9loo, 
~ .. 
--~~ 
John A. Dow, Jr. 
President 
110 Darien Highway 
Brunswick. Georgia 31520 
(912) 264-1940 
(BOO} m-6876 
LARRY LILLEY & ASSOCIATES 
FIJY • AUtM LlftG • BIUlnas l,,,.,.,.,,lioll 
Sina 1964 
P.O. Box 1146 
Roanoke. VA 24016 
(703) 343-2521 (24 HRS.) 
LARRY LILLEY, CPCU 
General Adjuster 
D-6 
CHARLES J. LIPINSKI, OBA 
Management Consultant 
110 Barbara Drive 
Clarks Summit, PA 18411 
(717) 587-5497 
Acquisitions. Business De&,elopment, Cash Management 
Financial Aanning, Real Estate C)euelopment 
Dr. Al Raisters PE & CPCM 
Management and Technology Consultant 
3013 Palos Verdes, Dr. West 
Palos Verdes &r .• CA 90Z14 (213) J77-l 784 
J. SCOTT BUCHANAN. D.P A. CFRE 
CONSULTANT 
J. SCOTT BUCHANAN ANO ASSOCIATES 
Consultation 1n Funds Develocment. Management. 
ano Pubhe RelallOns to lnst1tut10ns and Organ1zat10ns 
PO BOX 3390 
SHERMAN TEXAS 75091 
OFFICE 903 868·:?89C 
,_.OME 9C3 892 290 • 
DR. WILLIAM McCALLISTER 
ltXICC:UTIVIC OIAltC:TOR 
AKEAMAN, SENTEA .. ITT a, EIOSON 
,,.._ l'LOOA l'IAIITATC TOWCA 
••• •ouTN ORANOC AValUC 
POST Ol'l'ICI: IIOX UI 
OIILANDO, l'LOIIIOA .aaeoa •OUI 
TCLCPMONC 14071 043 •?CICIO 
Tl:LCCOP'I' 14071 ~ •aa,o 
HELENE G.RA.ND 
Elc.BCUTIVB 5&.A.JICII COHSU1.%Alff 
12 TA.:e.&. V1 zw Ro.AD 
TIBUBON, CALIPOBN1A 94920 
Electro-Tech International Corporation 
BOB HUTCHISON 
6715 Little River Tpk .. #201 
Annandale. VA 22003 
(703) 941-4550 
FAX: (703) 354-5714 
CHARLES T. FORNEY 
CONTROLLER 
REYNOLDS INTERNATIONAL. INC. 
P. o. 11ox 2.7002. 
•eo1 w. aROAD aTRl:111' 
~HoN•: ,eo,, ae1-aesa 
TSLKl'AX: (8CM) ae,.2.2.,s 
TKLKX: 2.,ee17 ,01LWAX UR 
RICHMOND, YA 2.32.01 
GlobtJI 
C===r 
..... 
utiD Amaa ad 
Qa.td, Divi.tiotl 
TeduJolog 0/b 
Ciu'blllt N.A. 
899 W. CyptCf! Cm ROI/I 
Suite 101. Ft. uudttdllt:. 
F1otidl JJJ09 
,.._LY_,.. 
A.sit Va Ptaitlmt 
105/938-2112 
Fu 
305/938-2118 
cmBAN<O' 
D-7 
RICHARD E. CONNER 
ATTORNEY AT LAW 
7•87 N W 4TH 5TA£ET 
PLANTATION. FLOIIIDA 33317 
Larry B. Pedersen 
Field Supc:,o,t Manage, 
Honeywell Inc. 
I 3051 797•8050 
0 
Military AVIOl1ics Oivlsion 
1625 Zarthan Avenue MN1S-2022 
Minnaapolis. MN 55416 
Honeywell 
612/542·5301 
ltllCOONNE&.L. DOUGLAS 
CAL VIND. FOWLER 
Senior Staff Specialist 
Program Control 
MCDONNELL DOUGLAS ASTRONAUTICS COMPANY 
Kennedy s,,.ce Center 
P. 0. Box 21233 
Kenn«lySpact1Ct1nr11r, FL 32815 (401) 383-2850 
REFLECTONE 
Don L Anderson 
Director 
Washington Operations 
1800 Diagonal Road, Ste. 600 
Alexandria. Va 22314 (703) 684·4485 
i 
Round The World 
Trek 93·.~· 
- AT&T 
~ 
• 
Pursue Your 
Dreams 
~'t. d? ob£t.t ~ ,::$1;{[a.ni, C!P[l:il!f 
Cost ·Management and Manufacturing Systems Consulting 
JAY BENDER 
D.B.A. 
SELF-EHPIDYBD 
908-745-1560 
Voice Maal 
.07~27• 
-----
ERIC BOLLAND, D.B.A. 
MANAGER 
CUNA HU'l'CJAL INSURANCE 
MADISON, WI 
608-231-8640 
D-8 
CUSTOM ACCESSORIES, INC. USA 
6440 W. HOWARD • NILES, IL 60648 
708.966.6900 • FAX 708.966.9650 
Wade C. Ferguaon, DBA, C.P.M. 
Contract Administrator 
--~-----Public Power Owned t,y ttle People of South CaroHna 
One Rlvelwood Driwe 
Poll Office Box 2948101 • 
Mondca Camer. Soult'I Catalina 21M11..ao1 
tiiVDa 
Office (803) 781-8000 
Ext. 5'98 
Fu (803) 781-7003 
!'BOHAS R. YOUNG, D.B.A. 
PRBSIDBN'l' 
!'RYCO 
BELLAIRE, !'BXAS (113) 667-3356 
RICK Q. THOMAS, D.8.A. 
PRESIDENT 
AUREA PROPERTIES, INC. 
5728 MAJOR BLVD. #535 
ORLANDO FL 32819 
407-363-5288 
--------~ --
L 
#MCDONNELL DOUGLAS 
FRANK BATES 
Manage,; International New Business 
Development and Offset Marketing 
McDonnell Douglas Helicopter Company (602) 891-1781 
5000 East McDowell Road Datafax (602) 891-5509 
Mesa, AZ 85205-9791 Telex 981561 MD HC MARKET MESA 
442 McDaniel Road 
Stone Mountain, GA 30087 
John Joos 
PtNldent 
404 498-0678 
404-879-1487 FAX 
John L Wlllon 
Mana;•. 18 AaNt Managemetlt 
• 
wausau Insurance (nrmun~ A Member of Die~ '"• • ,-- .._..., 
2CIGO W.....S Cr. W-.. WI MI01-1111 
..... Aadre-.: ,o .. ID17. W1ua1 WI 144GN017 
(nil M4l1C> FAX..-. (711) 1&7-1740 
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~ Applied So!utions 
International 
DR. ROBERT W. WORRAL 
Principal Asaacialc 
8381 Old Caurlhausc Raad 
Suilc 300 
Vielma. Viqinia 22182 
Telcllbaae 703 749-9134 
lfu 703 356-3158 
lmanet '"worral••lpba ecur nova.c,dg· 
bani< leumi •n11t'J iJl:2 
David Erllch 
Vice President 
Bank Leumi Le-Israel B.M. 
Miami Agency 
407 Lincoln Rd. Mall, 7th Floor 
Miami Beach, FL 33139 
Tel: (305) 531-9466 
Fax: (305) 531-6796 
Telex 264112 
Td. (B09) 723-0J39 Fa:'""' 723-2633 
BRUNIIDAMARRERO,MPA, CSI 
Director 
Administnuive Services 
Puma Rial Ela:tric Paam" Autllorily 
PO Bar 364267 
San '"""' Puffto Ria> 00936-4267 
CTRILOBUA 
............. Dia-Nim' 
IIUIUI 0Nltt1,n ,m 
RAMAMURTI SRIDER 11. o. 11is1 ,,n11na,u suv,tis Project Manager 
"11 l . .Ci'S tODffi'S lllffJ I111ematkmal B111b1as Maddllls Corpontlaa 
SIU1l# IOO IBM 2525 Colona 81¥d. 10111, 1X 11019 (BOO} 82f ·12Jf s...~CallonlafNCM 
(310) "7-4ffl 
THOMAS M. SEILER 
DR. WILLIAM EDMUND KACZOR 
President 
Senior Principal Engineer Owner to Owner, Inc. 
Harris Corporation 
P.O. Box 96000 Palm Beach 
Melbomne, Florida 329S I (407) 7274873 International Airport 
P.O. Box 15500 
West PalmBeach, Florida 33416 (407) 478-2244 
! 
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